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  محمد ناجي 





غير أن اللغـة العربيـة . ة للفاعل أو للتعبير عن حالة معين تستعمل اللغات الطبيعية عادة مقولة الصفة إلسناد خاصية ما 
ت وتطرح هذه االزدواجية في استعمال مقولتين معجميتين إلسناد الخاصيا . تستعمل أيضا مقولة الفعل إلسناد خاصية معينة للفاعل 
 هذا االسـتعمال المـزدوج نعد هل يمكننا أن ؟ كيف يمكن للفعل أن يشتغل محل الصفة: من قبيل للفاعل بعض اإلشكاليات النظرية 
   ؟لمقولتين معجميتين نوعا من الحشو في قواعد النحو الخاص باللغة العربية
ويكمن االختالف .  السجايا، تختلف عن الصفات يسميه النحاة القدامى بأفعال  نبين في هذه المقالة أن أفعال الصفات، أو ما 
  . عن الحالة فقط، بينما تعبر أفعال الخاصيات عن الحالة الناتجةيي كون الصفات تعبر بالمفهوم الجهف
 مكامن الشبه نبينثم .  بعض الخصائص الجهية للصفات في المرحلة األولى برزن. الثة محاور أساسية ثوتنقسم المقالة إلى 
. صفات عاديـة بوصفها نفترض في المحور الثاني أن أفعال الصفة تولد من المعجم و. لصفةين الصفة العادية وفعل ا واالختالف ب 
هـذه المقولـة . غير أنها تتحول إلى أفعال في التركيب، عن طريق اندماجها في مقولة فعلية فارغة تعبر عن الصيرورة والتحول 
مقولة  الصفة في Mergeومن الناحية التركيبية فإن دمج . أصبحالداللية، معادل لفعل الفعلية الفارغة هي مسوغ منطقي من الناحية 
يمكنها من اكتساب تطابق سمة الشخص التي تميز تطابق األفعال عن و. إلحالة زمنيا الى مقولة الزمن و إمكنها من االنتقال الفعل ي 
تمديد حيزه إلى التركيـب المقـارن للـصفات بـين العربيـة ب فسنبرز فيه أهمية هذا التحليل  أما المحور الثالث . تطابق الصفات 
  .واإلنجليزية
أن التعبير عن صفات الفاعل بمقولتين معجميتين ليس نوعا من الحشو في قواعد ذلك  ؛تائج إيجابية مهمةإن تحليلنا هذا له ن
  .نحو العربية، بل هو ناتج عن اختالف جهي محض
 
   .ندماجالجهة، اال الصفات، األفعال، :الكلمات المفتاح
 








This study proposes that property verbs differ from adjectives from the aspectual point of view, 
despite the great resemblance between them. While adjectives denote simple state, verbs of properties 
denote result state. This study falls in three main sections. First, the functioning of adjectives and 
property verbs will be syntactically defined. Second, an analysis is done in which the verbal character 
of property verbs is obtained by merging an adjectival head category into a null inchoative verb in 
syntax. This verb is semantically an operator. It allows for the predicate to change from one ordinary 
state to a result state. Third, an analysis is made to the comparative syntax of Arabic and English 
adjectival sentences. Finally, a unified syntactic structure for result state predicates in the two 
languages is proposed. 
An important consequence of this analysis lies in the fact that the existence of two lexical 
categories to express subject property is not a redundant or superfluous aspect of Arabic grammar but it 
is a unique feature of Arabic that has its own semantic importance. 
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  مقدمة. 1
 ،تستعمل أن اللغة العربية غير. عادة مقولة الصفة إلسناد خاصية ما للفاعل تستعمل اللغات الطبيعية
إلسناد  فَعَلالتي تقع على صيغة فات طبقة من األفعال المعروفة بأفعال الص، باإلضافة إلى مقولة الصفة
؟ للفاعلمال مقولة الفعل إلى جانب الصفة إلسناد خاصية معينة  كيف يمكننا أن نفسر استع.ة ما للفاعلخاصي
 الهوية المقولية لهذه األفعال سنعمد إلى تحديدو. نحاول في هذه الدراسة أن نجيب على هذا السؤال
  .صفاتبين ال ثم نبين مكامن الشبه واالختالف بينها و،والتركيبيةخصائصها الجهية و
 مفترضين أن هذه الصيغة تتضمن في األصل مقولة الصفة التي فَعَلسنطور تحليال تركيبيا لصيغة 
هذا ما يكسبها خصائص األفعال من تطابق في  و.ماج في مقولة جهيةاإلدتتحول إلى مقولة فعلية عن طريق 
 .سمة الشخص والصعود إلى مقولة الزمن
  :اشتقاق الصفة و الجهة– 1
 في اللغة العربية ةتر الصامو من الجذ) المشتقةةالصف(اسم المفعول  ومكانية بناء اسم الفاعلإترتبط 
إذ من المالحظ أن األفعال الحركية . الحركة التي تدل عليها األفعال المشتقة من هذه الجذور وبحالة السكون
ساكنة من ذلك، كما تدل على هذا ل، بينما ال تمكن األفعال ااسم الفاعل واسم المفعولمن اشتقاق  وحدها تمكن
  :اآلتيةاألمثلة 
  1 . زيد أكل الدجاجة–أ 
  .. الدجاجةُ مأكولة–ب 
  . زيد مريض–أ  2
  *. زيد مارض–ب  
ال يمكننا أن نشتق بينما . ) ب1(في ن من اشتقاق اسم المفعول مِكي) أ 1(فالفعل الدال على حدث األكل في 
  .)ب2( في مرض ساكن مثل المفعول من فعلاسم الفاعل أو 
ساكنة تمكن من اشتقاق اسم المفعول واسم الفاعل كما هو ال ذات الطبيعة  األخرى بعض األفعالنا نجدغير أن
  :فهم الحال بالنسبة لفعل
  .الدرس فَِهم زيد – أ 3
  . الدرس مفهوم–ب  
  . زيد فاهم الدرس–ج  
المفعول، فكيف يمكننا أن نفسر اشتقاق  و الفاعلميةَ اشتقاق استيح إمكانيت  الإذا كانت األفعاُل الساكنةُ
كيف يمكننا أن   أخرىوبصيغة ؟) ج3( ،) ب3( في فهماسم الفاعل من فعل ال حركي مثل  واسم المفعول
مكن أفعال ساكنة أخرى من المفعول، بينما ال تُ و الفاعليمن اشتقاق اسمن كمتتوجد أفعال ساكنة نفسر لماذا 
  ؟مرهذا األ
ن إ اسم المفعول، إذْ وبة الشتقاق اسم الفاعل أن الجهة تلعب دورا بالنس)1990( يرى الفاسي الفهري 
ي  لذلك فاألفعال الت.)contingent( زمنيا الصفة المشتقة يشتركان في التعبير عن حاالت عارضة والفعل
بينما . المفعول و الفاعلياق اسمتمكن من اشتق) أ 3(في  فهمأو ) أ 1( في أكل تعبر عن حاالت عارضة مثل
  .)1(مكن من ذلكتالحاالت الدائمة ال 
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  الجهة واشتقاق أفعال الصفات.1.1
اشتقاق التي تنعدم فيها إمكانية  ) ب2(تفسير التناقض الحاصل بين الجملة يتيح لنا رغم أن هذا التحليل 
من  ةالدال على حالة عارض فهم ا فعلكننمحيث ي ) وج ب3(الجملتين و )2(ضمِر اسم الفاعل من فعل مثل
المفعول يعود باألساس إلى الطبيعة الجهية  و الفاعلي كون اشتقاق اسمننا ال نتفق علىفإ، هذا االشتقاق
المفعول من  و الفاعليستحالة اشتقاق اسما ال يمكنه تفسيرهذا التحليل .  ال عرضيأوعرضي ، للمحمول
  :)5(و) 4(في األمثلة  قَبح أو ضعفَمثل الصفات أفعال 
   . ضعفَ زيد–أ  4
  * .زيد مضعوفٌب  
  .زيد مقبوح_ ج *
  . قَبح زيد– أ 5
  * . زيد قابح–ب 
  . زيد مقبوح–ج *
 ورغم ذلك فإنها ال تمكن من اشتقاق ،ال تعبر عن حاالت دائمة) أ 5(و)  أ4(إن األفعال الممثلة في 
تأتي على  فعال الصفاتأ  أو، بتعبير النحاة القدامى،أفعال السجايا ال المسماة هذه األفع.المفعول و الفاعلياسم
ا النوع من األفعال ية هذابلعدم ق  لماذا وكيف يمكن تفسير. ال تمكن عموما من اشتقاق الصفةهي وفَعَل صيغة
  ؟بناء الصفات المشتقةل
   فعال الصفاتألالطبيعة المقولية . 2.1
سننطلق من و. شتقاق الصفاتبالنسبة ال المقولية األصلية للمحمول تلعب دورا إننا نفترض أن الطبيعة 
ال الغير المفعول، أما األفعو الفاعل ياسم  هي التي تمكن من اشتقاق)ألصليةا(فكرة أن األفعال الحقيقية 
  . ذلكب سمحأصلية فال ت
المقولي لعامة األفعال التي أو الوضع )  أ5( ،) أ4(درجة في ما هو الوضع المقولي إذن لألفعال الم
المفعول، رغم كونها ال تعبر  و الفاعليلماذا ال تمكن هذه األفعال من اشتقاق اسم و؟فَعَل هر على صيغةظت
الصفة التي  وبين هذه األفعال معينة عالقة ثم هل توجد ؟فَِهمنسبة لفعل عن حاالت دائمة كما هو الشأن بال
  ؟)7(و) 6(ثالين لجذر في الممعها في نفس اتشترك 
  .نَبلَتْ هند -أ 6
   . هند نبيلةٌ-ب
  .رم زيد كَ– أ 7
  . زيد كريم–ب 
 الفعل يشتركإذ  ،)7(و) 6(في األمثلة الصفة  و أن نالحظ التقارب الموجود بين الفعل،من البديهي
) 6( النبل في  يخصصان فاعلهما بصفة-من الناحية الداللية-أنهما و ه،نفسالجذر الصامتي  في الصفةو
 خاصية معينةإلسناد لماذا إذن نحن في حاجة إلى استعمال مقولتين نحويتين مختلفتين . )7(صفة الكرم في و
   ؟لفاعلا إلى
   : خصائص أفعال الصفات.2
 إال أن هنـاك بعـض االختالفـات ،)7(و) 6(الصفة في األمثلة السابقة  و فَعَل رغم التشابه القائم بين صيغة 
   :نلخصها فيما يليي يمكننا أن المهمة الت
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قع علـى صـيغة ت ) ب7(و ) ب6( فإن الصفة في ،فَعَل يقع على صيغة ) أ7( ،) أ6( إذا كان الفعل في – 1
   .)زيد جميٌل(  مثلهي صيغة صرفية مخصصة للصفات المحضة في العربية وفَِعيل
الفاعـل هـو  و فَعـل   فالتطابق بين صيغة . هناك اختالف في التطابق بين الفعل والفاعل في هذه األمثلة – 2
 الجـنس  و  فيتضمن العـدد فَعيل  أما التطابق في صيغة .العدد ثم الشخص  و تطابق فعلي يتضمن سمة الجنس، 
  . مع فاعلها خاص بالصفة  وهو تطابق.فقط
 أمـا .جملة ال حيث يتصدر الفعل، فهو نظام كلمات الجمل الفعلية،) أ7( ،) أ6( بالنسبة لنظام الكلمات في – 3
  .يتصدر فيها الفاعل الجملةف ، جمل الصفة فيكلماتالنظام 
تتعدى إلى المفعـول   يشترك فعل الصفة في األمثلة السابقة مع الصفة في خاصية اللزوم، فهذه األفعال ال – 4
  .ال في الصفاتحكما هو ال
ننا أن نحـدد بعـض ، يمك صفاتالمختلفة بين الصفة وأفعال ال  و بعد رصد هذه الخاصيات المشتركة  
  . لفاعلهما فَعَلبكيفية انتقاء الصفة وصيغةترتبط  هي عالقة وخاصيات العالقة المشتركة بينهما
  الطبيعة المحورية ألفعال الصفات  .1.2
 ، األفعال وتدل على األحـداث :ة أقسامثإلى ثال أن المحموالت تنقسم Harley) 2005(تفترض هارلي 
 إذا حظـه الن أهم شـيء يمكننـا أن ن إ .)3( ثم الصفات وهي تدل على الحاالت ،األسماء وتدل على الماهيات 
 تميـل إلـى فَعَلصيغة ألفعال التي تقع على لتقسيم المحموالت هي أن ا نطالقنا من أنطولوجية هارلي هاته ا
بة لبـاقي لنستعبر عن أحداث كما هو الشأن با   وبعبارة أخرى فإن هذه األفعال ال . خاصيات إلى فواعلها سنادإ
. ليس من الفعل  و ،وهذا يقربها أكثر من الصفة . لفاعللحاالت أو خاصيات تسند بوصفها األفعال، بل تتمظهر 
  : ليست له بنية محورية عادية، كما هو الشأن بالنسبة لألفعال الحقيقيةاآلتيةفالفعل في األمثلة 
 8–ديز نمس ..  
9– ديفَ زعض..  
غير المحمول   إذ يمكن قراءة . المحورية للفعل تساهم في تحديد قراءة المحمول من المعروف أن البنية 
فإنه يـصبح داال ) 11(كما هو الحال في به أما إذا تعدى إلى المفعول  .صفة لزيد بوصفه ) 10(المتعدي في 
  .على الحدث
  . زيد قاتٌل-10 
  . زيد قاتٌل هنداً– 11
ات  كما هو الحال بالنسبة للـصف ، داخلية دد أي بنية محورية ال تح  و  الصفات هي أفعال الزمة إن أفعال 
 لـذلك تـأتي . المحورية التي تتميز بها الصفة لها نفس البنيةصفاتل نرى بأن أفعال ا ا،وبناء على هذ . عموما
 خاصـيات سـناد أفعال تميـل إلـى إ إنها  .يمكنها بأي حال أن تكون متعدية  وال. أفعال الصفات دائما الزمة 
 بقـدر ، ال يعبر عن حدث أو حالة)12(فالفعل في .  األفعال أكثر منإلى الصفات األمر الذي يقربها ،فواعلهال
 :إلى الفاعل الجمال عن إسناد خاصية أو صفةما يعبر 
12 – يدَل زمج.  
فرضية مفادها أن الصفات تتميز بكونها ال تتوفر على  Hale & keyser )1993( يتبنى هال وكيزر
 موضـوعا عـده  ال يمكن فتراض،الهذا ا  ،ن الفاعل حسب  إ إذْ.  وليس لها أي موضوع ،ة حقيقية بنية محوري 
الدالليـة ألفعـال   بناء على الخاصية .)Inherent)4 ند إليه بطريقة الزمة فهو موضوع أو مس . حقيقيا للصفة 
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األفعال تحـدد بنيتهـا أن هذه  )1993 ( تبعا لهال وكيزر  نقترح ،طبيعة العالقة بينها وبين فواعلها  و صفاتال
  .، تبين صفة أو هيئة فاعلهايةفاعلها شبيهة بعالقة إلحاق وفَعَلن العالقة بين إ )5(المحورية بطريقة الزمة
فكيف يمكن لفعل  التركيب وعمل األفعال في من الناحية الداللية هذه األفعال معاني الصفات لإذا كانت 
  وما عالقته بالزمن؟ هو في األصل صفة أن يكتسب التطابق الفعلي؟
  علفَالخاصية الجهية لصيغة . 2.2
ـ ع عبر تلعفَ صيغة  األفعال التي تتخذالصفات أوأن أفعال  Fleich )1994( فليش  هنريلقد الحظ  ا م
د الفرق بـين الـصفة يحدمن ت  تمكننا فهي ،مهمة هذه المالحظة . résultative (état (يسمى بالحالة الناتجة 
 فَعـلَ تدل صيغة   حالة دائمة أو مستقرة بينما  تدل على أن الصفة على أساس ، اآلتيينلمثالين  في ا فَعَل صيغةو
  :حالة ناتجةعلى 
13 –كريم زيد.  
14 – مكرزيد.  
  ): أ15(في يتضح كما   عن حالة ناتجة)14( تعبر ، عن حالة دائمة لزيد)13(فبينما تعبر الجملة 
  .لحجاإلى  ذهب زيد، بعد أنكَرم  أ-15
  . ب زيد كريم بعد أن ذهب إلى الحج*- 
  التركيب المقارن  وفعال الصفاتأ. 3
 نسق الفعل في العربية بأنساق لغات أخرى مثل اإلنجليزية، فإننـا ال نجـد ا، إذا قارن هنفس في السياق 
لـى مقابـل هـا ال تتـوفر ع لكن و  في العربية، )13(ـلفاإلنجليزية تتوفر على مقابل . صفاتمقابال ألفعال ال 
  :اآلتييتضح ذلك في المثال  و،)14(ـل
16. John is generous. 
لكي تعبر اإلنجليزية عن حالـة ناتجـة و. يتصف بها الفاعل  عن خاصية أو صفة  )16(الجملة  تعبر 
  :(become)  لمطاوع استعمال الفعل ا البد لها من،)14(مثل 
17. John became generous. 
 وقـد . الصفة بالفعل  معنى عن رعبأن ت ها يمكن ال أن اللغة اإلنجليزية )17(و) 16(المثالين عبر يتبين 
اإلنجليزية القديمة في اللغة  ه من الناحية الدياكرونية كانت أنVan Gelderen) 2011 (أبرزت فان جيلديرين
حت جـد أصـب   األفعـال طبقة منال غير أن هذهعلى أفعال الصفات، تتوفر  القرن السابع عشر والثامن عشر 
مـن  تالف بين العربيـة واإلنجليزيـة خسر إذن هذا االكيف يمكننا أن نف ،)6(نجليزية المعاصرةاإل  في محدودة
  ؟ التركيب المقارن روجهة نظ
  فَعللصيغة المعجمي -صل المقولياأل. 1.3
ـ ، مثلها مثل بعض اللغات األخرى كاللغة الروسية مثال،من المعروف أن العربية  ل  ال تتوفر علـى فع
  : في جمل مثلةرابط
   .              زيد أستاذٌ-18
 غير أن هذا الفعـل غيـر محقـق )7(رابطة على فعل   أن العربية تتوفر قد افترض عدد من الباحثين ل
علـى فعـل  نفترض أن العربية ال تتوفرتبعا لهذا، . Inivisible copula معجميا، بل هو فعل فارغ صواتيا
ـ مطاوعا   تتضمن أيضا فعال  فَعلَ ن صيغة إبل ،  فحسب ا فارغ صواتي رابطة  يعبـر علـى ، صـواتيا افارغ
  . ينشط على مستوى التركيبوهو فعل  .الصيرورة والتحول
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 وغيابها مع الـصفات فَعَلمن كونه يفسر لنا وجود الحالة الناتجة مع صيغة تراض أهمية هذا االف تأتي 
فـي فارغ مطاوع وجود فعل أن و .)14(و) 13(اكيب  الترفيبينا كما ، التي تتوفر على نفس الجذر الصامتي 
 في اإلنجليزيـة )17( في العربية و )14(ن  إ  إذْ ،لتركيب المقارن للعربية واإلنجليزية ل مهم بالنسبة فَعَلصيغة 
   .تصبح لهما نفس البنية
مـا يمكننـا   وهو )8(خرىفارغاً يدل على التغيير من حالة إلى أ مطاوعا فعال  تتضمن فَعَلصيغة إن 
  :التعبير عنه بالحالة الناتجة
  . وسخَِت المدينة، بعد أن كانت نظيفة– 19
فـي اإلنجليزيـة  (annoy)  أزعج مثل  النفسيةأن األفعالب Pesetsky )1995(يفترض بيزيتسكي 
  فإن المقوالت الفارغـة  وبهذا )Caus))9) سببمكونة عن طريق إدماج مقولة الفعل في وحدة صرفية فارغة 
عن طريـق إدمـاج  في العربية مكونة  فَعلَ أنهذا التحليل بناء على  نرىو. صواتيا هي مقوالت قابلة للدمج 
 .قال في البنيـة التركيبيـة ست هذه الوحدة تشكل رأسا فعليا م .)ةعوا(طمة مقولة الصفة في وحدة صرفية فارغ 
  :اآلتيةقا من البنية انطال  هي صيغة تشتق في لتركيب فَعَل هذا التحليل فإن صيغةحسبو
20()10(                     
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  هي صيغة مشتقة انطالقا من الصفة التي تولد في رأس اإلسقاط المعجمي،)20(في البنية  ،َلعفَإن صيغة 
 ذلك عدتنتقل ب و.]ص[+  يحمل السمة المقولية ا صامتيارجذبوصفها  هذه المقولة يمكنها أن تولد )11(للصفة
إلى مقولة الجهة وبعدها إلى ] °طم ]°ص+ [[  يصعد المركب ثم .]°طم[ المقولة الفارغة لكي تدمج في رأس
ن يفقد ب. داخل التركيبإلى مقولة الفعل أمر ممكن التحول المقولي من مقولة الصفة و .مقولة الزمن
اخل المكون  د المقوليريخضع للتغي يمكنها أن تتشكل أو تلمعجميةأن المقوالت ا Marantz )1997(مارنتز
   .)12(تركيبيال
  اشتقاق اسـمي الفاعـل فَعَلهذا التحليل أن يفسر لنا لماذا ال تُبيح األفعال الواقعة على صيغة يمكن ل  
 هو فعٌل مـشتق مـن )20(فالفعل في البنية . المفعول، رغم أنها ليست أفعاال ساكنة دالة على حاالت دائمة و
المعطيـات اآلتيـة نـورد و . الصفات والخاصيات التركيبية لألفعال لذلك تعبر هذه األفعال عن داللة . الصفة
  : الصفة لها داللةفَعَل على كون اإجراء تشخيصيبوصفها 
  . شرب زيد الشاي كثيرا يوم العيد– أ 21
                      . شرب زيد الشاي جدا يوم العيد–ب  ؟
  . زيد كريم جدا– أ 22 
   .د كَرم زيد جدا يوم العي-ب
الحقيقـي لفعل ا مءتاليال  لذلك .هو ظرف خاص بمقولة الصفة (very) جدامن المعروف أن الظرف 
مـع هـذا النـوع مـن ) ب 22(في  كَرمفعل بينما يتالئم  .داج مع الظرف )  ب 21(الدال على الحدث في 
    .، كما هو الحال مع الصفات الخالصةالظروف
  
 خالصة . 4
إن .  ثم تكتسب خصائص الفعلية في التركيـب .صفات خالصة بوصفها تولد  لقد بينا أن أفعال الصفات 
مقولـة الـصفة تستعمل العربية مقولة الفعل باإلضافة إلى  يفسر لنا لماذا  فمن جهة ،هذا التحليل له عدة مزايا 
 الحالـة قولة الفعل تختلف عن مقولة الـصفة بتـضمنها لمفهـوم ذلك أن م  ؟كيفو ؟لفاعلل اتخاصيالإلسناد 
 خاصـة دماجها في مقولة نا هذا المفهوم عن طريق فَعَلإذ تكتسب صيغة . متيازا، وهو مفهومة جهي ب الناتجة
 وتكتسب خـصائص . تام  يجعل مقولة الصفة تتحول إلى فعل  على مستوى التركيب دماجنالاهذا  .وعةاطلمبا
اللة، يقوم بنقـل الحـاالت  وعلى مستوى الد .مقولة الزمن صعود إلى  و  من تطابق في سمة الشخص ،الفعلية
   .الخاصة إلى حاالت ناتجة
عـن  مقولة الفعل للتعبيـر  و  لماذا تستعمل العربية مقولة الصفة  يفسر لنا تحليلنا هذا ،أخرى من جهة و
يتم  و . ولكن بإضافة معنى الحالة الناتجة ، لها داللة الصفة فَعَل وذلك بكونه يوضح لنا أن صيغة .هانفس الداللة
 .يجعل الصفة تتحول إلى فعـل مع مقولة المطاوعة  لتحاماالهذا  .وعةاطمال في مقولة دمجها ق ذلك عن طري 
  .اإلحالة على الزمنالشخص وسمة من تطابق في  وتكتسب خصائص الفعلية
بنية الجمل  و  في العربية فَعَلصيغة لالبنية التركيبية  بين هذا التحليل  يوحد ، التركيب المقارن من ناحية 
ـ و .العامـة اللغـوي  خاصية إيجابية بالنسبة لقواعد االكتساب ذههو .)17(مثل في اإلنجليزية،  لمطاوعةا  هأن
ذلك أن متكلم العربية .  على مستوى االكتساب اللغوي  أخرى  إيجابية تحليل يمكن أن تكون له نتائج وانعكاسات 
 .لتي الصفة والفعل لهذا الغرض مقو للتعبير عن خاصيات الفاعل، حينما يستعمل  معجميتين يستعمل مقولتين  ال
 يـستعمل  المـتكلم  بـل إن .الحشو في قواعد النحو الخاص بالعربيةأو فهذا االستعمال ليس نوعا من التكرار 
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  التي تكون عبارة عن حاالت خالصة، ويستعمل مقولة الفعل للتعبير عـن خاصياتمقولة الصفة للتعبير عن ال 
  . ة الحاالت الناتجالخاصيات التي تعبر عن
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